




fWÉms Mütos M Ű M .)
s Éneke? bohózat 4  szakaszban. Ir ta ; Costa Károly. Zenéjét szerzé: Milöeker F. Magyar színre alkalmazta Deréky. (Rendező: Somogyi.)
Első szakasz: „G yors m int a  villám ." Második szakasz: „E gy  n ö eg y le t ta g ja i"  Harmadik szakasz: 
; „A tán czm ester növendéke."  Negyedik szakasz: „A pajkos diákok."
m  E  JÉb X_4 Y  E l  K :
Fekete, tá rlrd-ai3r.dk — , —* Bognár, Ij BŐske, szolgáló — LitzenmayerPoldi.
Villám Klára ) — őrley  Flóra, ; Csillagossí gróf, képviselő — Ferenczy.
Tekla ) táYirásznófc — Takácsáé, j Ferencz, komornyikja * — — Bethleni.
M ari;-. ;;K§ _ . — Munkácsi Teréz, j Miklós, vadász — - r — Báthori.
Ottiüa — — ~ _ — Vertán Anna* ; György, inas — — Kunossy,
Juhász István, birtokos — Borosa, j<! Füzesy, tanár — —* — Bokody.
Háj fejti M ull, nnokaöesese — Tollagi. ;í| Latira, neje — — Bodroginé.
Bafios Lao, kardalnok — 5 Gyöngyi. ?j Adél, leánya — — —* Bodrogi Lina.
Magvas Ben?*, technikus í — Sajó Endre, S{ Vaijas Viktor, Adél, vőlegénye — Marossffy.
Sebestyén, hivatalszolga — ■ — Várad y. \\ Panni, szolgáló — Makróczyné.
Lova<sy Kunigunda, bárónő ■Al Somogy íné. Péter, cseléd - 7— Takács.
Eovy, őrnagy ,. .— Makróczy. Távirászf k, távirásznok, urak, nők, szolgák. Idő jelenkor.
;, E e ly á ra k : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kraj­
ezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr. ___ _ _ _
. V 886?"* legyek előre válthatók d. ,e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
^  JEd<e>5g<l.e-to y  *-*
Holnap, hetföB, bérlet páros számban adatik; .
■ Egy szegény iíju története.;- ;
Regényes szinmü 3 felvonásban.
Legközelebbi előadás: A  g ero ls te in i nagyk erczegnö , operette Offenbachtól. Előkészületek tétetnek: „Urak  
ég cselédek" legújabb eredeti bohózatra dalokkal. A  véres pénz, látványos uj színműre.
Hlfi-ík eiőfidáa. . .  ■ . . • A radi Gerö, igazgató.
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